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Мимические мышцы 
Затылочно-лобная (лобное брюшко) 
Затылочно-лобная (затылочное брюшко) 
Сухожильный шлем 
(надчерепной 
апоневроз) Височно-теменная  
Носовая 
Носовая 
Круговая 
м. глаза 
М. сморщивающая 
бровь 
Передняя 
ушная 
Верхняя 
ушная 
Задняя 
ушная 
Круговая 
рта 
Большая 
скуловая 
Большая 
скуловая 
Малая 
скуловая 
Малая 
скуловая 
Поднимающая 
верхнюю губу 
Поднимающая 
верхнюю губу 
Опускающая 
нижнюю губу 
Опускающая 
нижнюю губу 
Щечная 
Подбородочная 
Опускающая 
угол рта 
Подкожная м. шеи 
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Жевательные мышцы 
Жевательная, 
поверхностная ч. Жевательная, 
глубокая ч. 
Височная 
Латеральная 
крыловидная 
Медиальная 
крыловидная 
Челюстно-
подъязычная 
Подбородочно-
язычная Подбородочно-
подъязычная 
Двубрюшная 
4 
Мышцы шеи 
Грудино-ключично-
сосцевидная  
Длинная 
м. шеи 
Длинная 
м. головы 
Лестничные 
Лестничные 
Передняя 
Передняя 
Средняя 
Средняя 
Задняя 
Задняя 
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Надподъязычные и подподъязычные мыщцы  
Заднее брюшко 
двубрюшной 
Переднее брюшко 
двубрюшной 
Подъязычная кость 
Шилоподъязычная 
Челюстно-подъязычная 
Грудинно-подъязычная 
Лопаточно-подъязычная , 
ве хнее брюшко 
Лопаточно-подъязычная , 
нижнее брюшко 
Грудинно-щитовидная 
Щитоподъязычная 
